










Zanim przystąpię do przedstawienia przepisów prawnych 
obowiązujących strażaków łukowskich, uważam, iż warto 
przypomnieć genezę powstawania przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju.1  
Pierwsze przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
tzw. „porządki ogniowe”, pojawiły się w wielu miastach 
Polski już w XIV w. Zawarto w nich zasady walki z pożara-
mi oraz zakazywano budowania na terenie poszczególnych 
miast domów drewnianych.2 Niestety ze względu na brak 
środków na zabudowę murowaną, zakazów tych nie prze-
strzegano. Do najstarszych znanych obecnie należą „porządki 
ogniowe” wydane w 1374 r. przez władze Krakowa. Wiado-
mo, iż posłużyły one za wzór do naśladowania dla innych rad 
miejskich. Takie przepisy wydała m.in. w latach: 1431, 1546, 
                                         
1 Niniejszy wstęp oparto przede wszystkim na pracach A. Przybylskiej, 
J. R. Szaflika oraz T. Olejnika, co zaznaczono w przypisach. 
2 J. R. Szaflik, Dzieje ruchu strażackiego do 1918 roku [w:] Z dziejów 
Ochotniczych Straży Pożarnych, studia i artykuły pod redakcją Arka-
diusza Kołodziejczyka, Warszawa 1996, s. 9 („Zeszyty Historyczne 
ZOSP RP” nr 1) 
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1548, 1614 rada miejska Warszawy.3 Pierwsze przepisy prze-
ciwpożarowe zobowiązywały do obrony przed pożarami pra-
wie wszystkich dorosłych mieszkańców, czasami niektóre 
zadania przydzielano poszczególnym cechom. Przewidywano 
także kary za niestosowanie się do tych przepisów i lekcewa-
żenie ich.4 
Warto przypomnieć, że problem strat wywołanych przez 
pożary nawiedzające cyklicznie poszczególne miasta i wsie 
kraju nie był traktowany marginalnie. Zajmowali się nim 
najwybitniejsi mężowie swych epok: politycy, uczeni, pisa-
rze, autorzy podręczników i inni. Palmę pierwszeństwa nale-
ży przypisać Andrzejowi Frycz Modrzewskiemu, który w 
swym dziele: „O naprawie Rzeczypospolitej” wydanym w 
1551 r. jeden z rozdziałów [rozdział XIII części II] poświęcił 
wskazówkom „O unikaniu i gaszeniu pożarów”.5  
Natomiast jedną z pierwszych prób kodyfikacji przepisów 
o ochronie przeciwpożarowej podjął Marszałek Wielki Ko-
ronny Stanisław Lubomirski, który: „zebrał i opracował 
obowiązujące wcześniej rozkazy i zarządzenia oraz opubli-
kował je jako szczegółową instrukcję ustalającą wszystkie 
elementy organizacyjne akcji gaśniczej [...] alarmowanie, 
dojazd do miejsca pożaru, dowodzenie, ochrona miejsca po-
                                         
3 J. R. Szaflik, op. cit., s. 10; A. Przybylska, Zarys historii polskiego 
pożarnictwa [w:] A. Przybylska, E. Walczak, Muzea i izby tradycji 
pożarniczej w Polsce, Warszawa 1998, s. 10. („Zeszyty Historyczne 
ZOSP RP” nr 2). 
4 J. R. Szaflik, op. cit., s. 10; A. Przybylska, op. cit., s. 10; T. Olejnik, 
Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, 
Warszawa 1996, s. 15-16. 
5 J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, 




żaru, przebieg akcji gaśniczej i obowiązki cechów.”6 Swoje 
poglądy na sprawy ochrony przeciwpożarowej przedstawił w 
druku wydanym w Warszawie w 1779 r. pt. „Porządek 
ogniowy w Warszawie od marszałka wielkiego koronnego na 
mocy prawa ustanowiony.”7 Lubomirski zakładał: „udział w 
akcjach gaśniczych wszystkich niemal obywateli miasta. Jed-
nak zorganizowanie obrony przeciwpożarowej w o oparciu o 
masowy udział mieszkańców często wprowadzało chaos.”8 
Dlatego też z powodu braku odpowiednio zorganizowanej i 
wyszkolonej służby przeciwpożarowej, plany Lubomirskiego 
w zasadzie nie zdały egzaminu. 
W okresie rozbiorów ochrona przeciwpożarowa na ziemi-
ach dawnej Polski regulowana była poprzez przepisy obowią-
zujące w poszczególnych państwach zaborczych. Dopiero na 
przełomie XVIII i XIX w. pojawiły się pierwsze propozycje 
utworzenia organizacji zajmującej się tylko i wyłącznie ga-
szeniem pożarów, profilaktyką przeciwpożarową itp. 
Kolejną ważną próbą ujednolicenia przepisów dotyczą-
cych ochrony przeciwpożarowej były wydane w 1810 r. 
„Przepisy o sposobie zapobiegania pożarom oraz o działaniu 
policji i mieszkańców przy gaszeniu ognia.”9 Ustawodaw-
stwo to kilkakrotnie uzupełniane obowiązywało do 1819 r. 15 
czerwca tegoż roku gen. Józef Zajączek, na wniosek Komisji 
Spraw Wewnętrznych i Policji ustanowił „osobistą obywatel-
ską powinność stawania do pożarów z odpowiednimi narzę-
                                         
6 A. Przybylska, op. cit., s. 10; J. R. Szaflik, Dzieje ochotniczych..., s. 
37. 
7 Cyt. za: T. Olejnik, op. cit., s. 23. 
8 Cyt. za: A. Przybylska, op. cit., s. 11. 
9 Ibidem, s. 12; T. Olejnik, op. cit., s. 25. 
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dziami.”10 Kolejny akt prawny dotyczący ochrony przeciw-
pożarowej wydano w roku 1836 r. kiedy to ukazało się posta-
nowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego dla 
wsi o obowiązku posiadania podstawowego sprzętu gaśni-
czego.11 Dwadzieścia lat później w 1864 r. ukaz carski „o 
urządzeniu gmin wiejskich wyznaczał wójtów, jako odpowie-
dzialnych za stan bezpieczeństwa ogniowego.”12  
Sukcesywny rozwój poszczególnych jednostek straży w 
miastach, a następnie wsiach Królestwa datuje się od 1834 r. 
kiedy to utworzono warszawską zawodową straż pożarną.13 
Jak już wspomniano działalność poszczególnych straży 
ogniowych w Królestwie Polskim nie była skoordynowana ze 
sobą, większość straży działała na podstawie obowiązujących 
tylko ją przepisów zatwierdzanych specjalnie dla nich przez 
władze państwowe. Zbiór takich przepisów dotyczących tyl-
ko i wyłącznie straży łukowskiej przedstawiam poniżej. 
1 października 1894 r. po 13 latach starań władze carskie 
zezwoliły na powołanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Łu-
kowie. Była pierwszą polską organizacją w mieście, zalegali-
zowaną przez władze prowadzenie korespondencji, księgo-
wość i co najważniejsze komendy były w języku polskim.14  
Prezentowana Ustawa Stowarzyszenia Straży Ogniowej 
                                         
10 T. Olejnik, op. cit., s. 25, 27-28; A. Przybylska, op. cit., s. 12. 
11 A. Przybylska, op. cit., s. 12; T. Olejnik, op. cit., s. 28. 
12 Ibidem, s. 12. 
13 Informacje na temat dat powstawania poszczególnych ochotniczych 
straży pożarnych znajdujemy w: W. Pilawski, Chronologia powstawa-
nia ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich w latach 1845-
1890. OSP ponad stuletnie, Warszawa 1998. 
14 J. Strychalski, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w wojewódz-




Ochotniczej miasta Łukowa w guberni siedleckiej została 
zatwierdzona w imieniu Ministra przez Generała Lejtnanta 
Szebeko w dniu 9 maja 1894 r. Natomiast Instrukcję i Regu-
lamin dla członków czynnych Straży Ogniowej Ochotniczej 
w Łukowie uchwalono i podpisano dopiero dwa lata później 
5 lutego 1896 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej powyż-
szej straży. Oba te akty prawne zatwierdziło zebranie ogólne 
straży na posiedzeniu w dniu 8 marca 1896 r.15  
W publikowanych poniżej tekstach uwspółcześniono in-
terpunkcję i ortografię, nie ingerowano natomiast w charak-
terystyczny dla XIX druków urzędowych styl tekstu; pominię-
to także analogiczną treść regulaminu w języku rosyjskim. Oryginał  
przepisów wydrukowany został bowiem w dwu językach rosyjskim i 
polskim. Wszelkie uzupełnienia pochodzące od wydawcy 
oznaczono poprzez nawiasy kwadratowe.  
 
Chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie       
mgr Anecie Paskudzkiej za użyczenie kserokopii niniejszych przepi-
sów. 
                                         
15 R. Grafik, 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie, Łuków 
1994, s. 11-12. 




USTAWA, INSTRUKCJA I REGULAMIN  
Straży Ogniowej Ochotniczej 
miasta Łukowa, gub. Siedleckiej16 
 
§ l. Celem stowarzyszenia straży ogniowej w mieście Łu-
kowie jest niesienie pomocy przy gaszeniu pożarów w mie-
ście, wyszukiwanie środków do nabywania ulepszonych na-
rzędzi ogniowych i przyrządów do gaszenia ognia, oraz sta-
ranie się w ogóle zapobiegać pożarom i zabezpieczać od ta-
kowych. 
§ 2. Stowarzyszenie straży ogniowej składa się z człon-
ków czynnych, ofiarodawców i [członków] honorowych. Do 
stowarzyszenia należeć nie mogą: a) niepełnoletni z wyjąt-
kiem posiadających rangi klasowe, b) żołnierze i junkrzy 
pozostający w służbie czynnej, c) wychowankowie zakładów 
naukowych d) pozbawieni niektórych praw z wyroków sa-
dowych. 
§ 3. Czynnym członkiem stowarzyszenia może być każdy 
mieszkaniec miasta Łukowa płci męskiej moralnego prowa-
dzenia się. Czynni członkowie osobiście działają przy poża-
rach, stosując się do przepisów niniejszej ustawy, oraz do 
służbowych instrukcji.  
§ 4. Członkowie ofiarodawcy, do grona których mogą być 
dopuszczane i osoby płci żeńskiej, wnoszą jednorazowo na 
                                         
16 Niniejszy tekst regulaminu pochodzi z publikacji: USTAWA, IN-
STRUKCJA I REGULAMIN Straży Ogniowej Ochotniczej miasta 
Łukowa, gub. Siedleckiej, Warszawa. Druk M. Lewińskiego, Marszał-
kowska Nr 141, 1896. przechowywanej w Muzeum Pożarnictwa w 




uformowanie kapitału zapasowego po rs. 1 i corocznie na 
bieżące wydatki nie mniej [niż] rs. 3.  
Uwaga. Członek ofiarodawca, który wniesie jednora-
zowo rs. 25 uzyskuje tytuł dożywotni członka ofiaro-
dawcy.  
§ 5. Na czele stowarzyszenia do prowadzenia spraw bie-
żących stoi rada nadzorcza.  
§ 6. Rada nadzorcza stowarzyszenia składa się z prezesa, 5 
członków rady, wybieranych przez ogólne zebranie, naczel-
nika straży i cechmajstra. 
Uwaga. Z liczby pięciu członków Rady Nadzorczej 
dwóch przyjmuje na siebie, za wspólnym porozumie-
niem się rady, obowiązki sekretarza i kasjera. 
§ 7. Rada Nadzorcza zbiera się w terminach wyznaczo-
nych na ogólnym zebraniu i kwestie podlegające rozpatrzeniu 
przez radę, decydują się [głosuje się] prostą większością gło-
sów, przy równym zaś podziale głosów, zdanie prezesa rady 
daje przewagę.  
§ 8. Posiedzenie rady uważa się za doszłe do skutku [waż-
ne] o ile przyjmie [weźmie] w nim udział nie mniej jak pięciu 
członków należących do rady, licząc w tym i prezesa.  
§ 9. W razie nieobecności, lub choroby prezesa, członko-
wie rady wybierają każdorazowo z obecnych czasowego pre-
zesa, co zapisuje się w protokóle posiedzenia.  
§ 10. Prezes rady nadzorczej jest przedstawicielem Stowa-
rzyszenia, zawiaduje sprawami rady, do niego również należy 
przewodniczenie tak na ogólnym zebraniu wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia; jak też, na zebraniu członków czynnych 
przy wyborach na urzędy.  
§ 11. Sekretarz prowadzi korespondencję, przygotowuje 
sprawozdanie roczne o działalności stowarzyszenia, formułu-
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je [sporządza] protokóły ogólnych zebrań i posiedzeń rady, 
ma po swoją opieką akta stowarzyszenia i prowadzi spis 
ogólny wszystkich członków. 
§ 12. Kasjer prowadzi kasę stowarzyszenia. Przyjmuje 
wpływające na korzyść stowarzyszenia pieniądze, prowadzi 
księgi przychodu i rozchodu i co miesiąc zdaje sprawozdanie 
radzie nadzorczej. Każdy wydatek obowiązany jest uspra-
wiedliwić należytym dowodem. Wydatki do l rs. mogą być 
czynione przez kasjera z upoważnienia prezesa rady nadzor-
czej. 
§ 13. Porządek rozstrzygania spraw w radzie nadzorczej 
ustanawia się na ogólnym zebraniu, które również ostatecznie 
decyduje w sprawach przez radę nierozstrzygniętych.  
§ 14. Naczelnik straży ogniowej ochotniczej przyjmuje 
[bierze] udział w radzie nadzorczej jako przedstawiciel 
wszystkich oddziałów czynnych członków stowarzyszenia, a 
cechmajster, jako mający dozór nad rzeczonym majątkiem 
straży.  
§ 15. Naczelnik straży ogniowej ochotniczej ma prawo, po 
uprzednim porozumieniu się z naczelnikiem policji miejsco-
wej, urządzać ogólne próby i alarmy. Podczas pożarów na-
czelnik policji, lub jego zastępca występuje jako bezpośredni 
kierownik wszystkich obecnych przy pożarze osób i rozpo-
rządzenia jego winny być spełniane obowiązkowo przez 
wszystkich członków stowarzyszenia. 
§ 16. Do obowiązków rady nadzorczej należy: a) nazna-
czanie ogólnych zebrań jak dorocznego, tak również i nad-
zwyczajnych, b) układanie sprawozdań i budżetów rocznych 
i przedstawienie objaśnień ogólnemu zebraniu, c) przedsta-
wienie do decyzji ogólnego zebrania kwestii dotyczących 




twierdzenia ogólnego zebrania instrukcji określających prawa 
i obowiązki naczelnika straży ogniowej ochotniczej i innych 
urzędujących w stowarzyszeniu, e) zakup niezbędnych dla 
czynnych członków stowarzyszenia przedmiotów, jak to: 
umundurowania, znaczków, narzędzi itp. w granicach pełno-
mocnictwa udzielonego przez ogólne zebranie radzie nadzor-
czej, przyjęcie w poczet stowarzyszenia nowych członków 
czynnych, jak również przedstawienie ogólnemu zebraniu 
wniosków o usunięcie z grona członków stowarzyszenia 
osób, które dopuściły się nagannych postępków, źle oddzia-
ływujących na moralność lub służbowy porządek stowarzy-
szenia. O przyjmowaniu i wydalaniu członków decyduje się 
za pomocą tajnego głosowania. 
§ 17. Podział członków czynnych na oddziały i oznaczenie 
składu tych ostatnich decyduje się na ogólnym zebraniu 
członków stowarzyszenia. 
§ 18. Naczelnik straży ogniowej ochotniczej jest głównym 
naczelnikiem wszystkich czynnych członków stowarzyszenia 
Do obowiązków jego należy techniczne obznajomienie 
członków czynnych i prowadzenie służbowych spraw. On też 
zwołuje z własnej inicjatywy, zebrania naczelników oddzia-
łowych.  
§ 19. Pomocnik naczelnika straży ogniowej ochotniczej 
pomaga naczelnikowi we wszystkich jego obowiązkach i 
zastępuje go w czasie nieobecności lub choroby.  
§ 20. Cechmajster ma dozór nad rzeczonym majątkiem 
stowarzyszenia, uskutecznia, według poleceń rady nadzor-
czej, potrzebne obstalunki, przechowuje zapasy materiałów i 
należące do stowarzyszenia przedmioty, prowadzi inwentarz 
rzeczowego majątku i co trzy miesiące przedstawia radzie 
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zarządzającej krótkie sprawozdanie o stanie powierzonego 
mu wydziału.  
§ 21. Lekarz stowarzyszenia straży ogniowej ochotniczej 
obowiązany jest znajdować się przy każdym pożarze dla 
podania [udzielenia] w razie potrzeby pomocy lekarskiej. 
§ 22. Obowiązki osób zajmujących urzędy w straży 
ogniowej ochotniczej i stosunek tych osób do pozostałych 
członków stowarzyszenia winny być określone instrukcją, 
zatwierdzoną przez ogólne zebranie. 
§ 23. Żaden z czynnych członków straży ogniowej ochot-
niczej nie może być zmuszony do działań połączonych z 
oczywistym niebezpieczeństwem. W takich razach Naczelnik 
straży może tylko odwołać się do osobistej odwagi każdego 
członka. 
§ 24. Członkowie stowarzyszenia [którzy] podczas pożaru 
ulegli nieszczęśliwym wypadkom, mogą, stosownie do decy-
zji rady nadzorczej, korzystać ze wsparcia z zapasowego ka-
pitału stowarzyszenia uformowanego z jednorazowych ru-
blowych składek członków ofiarodawców. 
§ 25. Członkowie czynni obowiązani są, na dany sygnał o 
pożarze, stawić się na miejsce i spełniać rozporządzenia i 
rozkazy swoich naczelników. 
§ 26. Członkowie czynni otrzymują ustanowione przez ra-
dę nadzorczą i zaakceptowane przez Gubernatora znaczki, 
umundurowanie i kaski z funduszów stowarzyszenia. 
§ 27. Członkowie czynni obowiązani są stawić się na pró-
by i do pożarów umundurowani i z oznakami ustanowionymi 
dla każdego oddziału, noszenie zaś tych ubrań i znaczków po 
za czynnościami straży nie dozwala się [jest zakazane]. 
Uwaga. W wypadkach nagłych członkowie czynni 




przy pożarze i w prywatnym ubraniu, ale obowiązani 
są wkładać znaczki, które powinni mieć zawsze przy 
sobie. 
§ 28. Członek czynny, wydalający się [wyjeżdżający] z 
miasta Łukowa na przeciąg czasu krótszy jak na miesiąc, 
obowiązany jest o tym zameldować swemu najbliższemu 
zwierzchnikowi na piśmie, lub ustnie, wydalający się zaś na 
czas dłuższy od jednego miesiąca powinien o tym zawiado-
mić piśmiennie naczelnika straży ogniowej ochotniczej. Wy-
dalającego się z miasta na czas dłuższy niż 3 miesiące uważa 
się za opuszczającego zupełnie stowarzyszenie. 
§ 29. Objaśnienie o przyczynie niestawienia się na próbę 
[ćwiczenia], lub do pożaru winno być każdorazowo złożone 
na piśmie lub ustnie nie później jak w trzy dni naczelnikowi 
straży ogniowej ochotniczej lub jego pomocnikowi.  
§ 30. Naczelnik straży ogniowej ochotniczej decyduje o 
tym o ile przyczyny niestawiennictwa zasługują na uwzględ-
nienie, a winnym udziela napomnienia, lub nagany. Tym że 
karom podlegają członkowie, którzy w ciągu 3 dni nie 
usprawiedliwią przyczyny nie stawienia się do pożaru lub na 
próbę. 
§ 31. Członek czynny stowarzyszenia, który niestawien-
nictwa swego nie usprawiedliwi w trzech następujących po 
sobie razach, uważać się będzie za ustępującego ze stowarzy-
szenia i wykreśla się z listy członków. 
§ 32. W razie ważniejszych przestępstw lub nagannych 
postępków ze strony członka stowarzyszenia, o ile dalszy 
udział jego w stowarzyszeniu cierpiany być nie może, winny 
może być wykluczony z liczby członków stowarzyszenia 
decyzją ogólnego zebrania. 
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§ 33. Zauważywszy ze strony członka stowarzyszenia po-
stępki wskazane w powyższym §, rada nadzorcza zbiera o 
tym wypadku szczegółowe wiadomości pozostawiając zara-
zem winnemu wszelkie możliwe środki obrony. A następnie 
rada zaprasza na swoje posiedzenie naczelników oddziało-
wych i wspólnie osądziwszy postępowanie członka, o ile 
uzna go winnym, czyni wniosek, który przedstawia do decy-
zji ogólnego zebrania. 
§ 34. Za szczególne odznaczenie się przy gaszeniu poża-
rów na przedstawienia o tym naczelnika straży ogniowej 
ochotniczej i z decyzji rady nadzorczej mogą być wydawane 
pieniężne nagrody w rozmiarach ustanowionych przez ogólne 
zebranie, lub też listy pochwalne. 
§ 35. Osoba pragnąca być zaliczona w poczet członków 
czynnych stowarzyszenia, winna o tym zrobić podanie przez 
Naczelnika straży ogniowej ochotniczej do rady nadzorczej. 
§ 36. Osoba przyjęta przez radę nadzorczą w poczet 
członków czynnych stowarzyszenia, podpisuje ustawę stowa-
rzyszenia na dowód, że wszelkie przytoczone w niej przepisy 
obowiązuje się spełniać; równocześnie nowoprzyjęty członek 
otrzymuje od cechmajstra znaczek, umundurowanie i inne 
przedmioty niezbędne dla członków straży ogniowej. 
§ 37. Czynny członek stowarzyszenia, pragnąc opuścić 
stowarzyszenie, winien o tym zawiadomić piśmiennie na-
czelnika straży ogniowej ochotniczej, ten zaś ostatni przed-
stawia to zawiadomienie do decyzji rady nadzorczej. Opusz-
czający stowarzyszenie czynny członek obowiązany jest 
przedstawić zaświadczenie cechmajstra, że zwrócił wszystkie 
otrzymane przedmioty, lub też pokwitowanie cechmajstra, że 




Uwaga. Osoby dobrowolnie opuszczające stowarzysze-
nie straży ogniowej ochotniczej mogą wstępować napo-
wrót w poczet członków na ogólnych zasadach. 
§ 38. Członkowie ofiarodawcy, którzy w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy roku nie zapłacą składki przepisanej niniej-
szą ustawą, mają być uważani za usuwających się [zostaną 
automatycznie usunięci] z grona członków ofiarodawców. 
§ 39. Prezes, pięciu członków rady nadzorczej, lekarz i 
cechmajster wybierani są z grona członków czynnych stowa-
rzyszenia i członków ofiarodawców, szczególnie z właścicieli 
domów w końcu każdego roku na ogólnym zebraniu prostą 
większością głosów stowarzyszenia. Wybór zaś innych osób 
nie z liczby właścicieli domów może być uznany o ile usku-
teczniony będzie większością 2/3 ogólnej liczby głosujących. 
§ 40. Osoby płci żeńskiej nie mogą być wybierane na 
urzędy stowarzyszenia. 
§ 41. Wszyscy członkowie, pozostający na urzędach sto-
warzyszenia po upływie terminu urzędowania, mogą być na 
nowo wybrani na te same lub inne urzędy. 
§ 42. Na wszelkie urzędy stowarzyszenia układa się osob-
ne listy kandydatów, same zaś wybory uskuteczniają się za 
pomocą tajnego głosowania. 
§ 43. W końcu każdego roku rada nadzorcza zwołuje 
ogólne zebranie wszystkich członków w celu rozpatrzenia 
sprawozdania za rok ubiegły i budżetu na rok następny, roz-
strzygnięcia kwestii tyczących się spraw stowarzyszenia, 
przedstawionych przez radę z jej własnej inicjatywy, lub 
wskutek propozycji członków stowarzyszenia straży, oraz w 
celu wyboru osób na urzędy stowarzyszenia i zatwierdzenia 
dla tych ostatnich instrukcji, określających ich prawa i obo-
wiązki. 
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§ 44. Oprócz dorocznych ogólnych zebrań mogą być zwo-
ływane nadzwyczajne ogólne zebrania z decyzji rady nadzor-
czej, lub na żądanie, złożone piśmiennie, nie mniej [niż] jed-
nej dziesiątej części wszystkich członków stowarzyszenia 
straży ogniowej ochotniczej. 
§ 45. W razie rozwiązania stowarzyszenia, o dalszym 
przeznaczeniu majątku, po likwidacji mogącego pozostać nie 
obciążonym decyduje się nie inaczej jak za zgodą Siedlec-
kiego Gubernatora. 
 
Podpisał: Wice-Dyrektor Saburow.  
Referent Gniezdow. 
Zgodnie z oryginałem: 





INSTRUKCJA DLA CZŁONKÓW CZYNNYCH 





§ 1. Każdy członek czynny Straży Ogniowej Ochotniczej 
w Łukowie obowiązany jest ściśle wykonywać przepisy ni-
niejszą instrukcją; oraz regulaminem objęte pod rygorem kar, 
ustawą zasadniczą dla Straży Ogniowej Ochotniczej przewi-
dzianych. 
§ 2. Straż Ochotnicza Łukowska składa się: a) z trzech 
samoistnych oddziałów, posiadających kompletne siły ratun-
kowe b) komendy posiłkowej przeznaczonej do wozu rekwi-
zytowego oraz dla ratowania i pilnowania ruchomości. 
§ 3. Straż zostaje pod dowództwem Naczelnika Ochotni-
ków i jego pomocnika, każdy oddział dzieli się na trzy sek-
cje: toporników, pompierów i wodniczych, oddziały składają 
się z 30 członków każdy; komenda posiłkowa liczy 40 człon-
ków. 
§ 4. Skład oddziału stanowią: a) Naczelnik oddziału, b) 
Pomocnik Naczelnika oddziału, c) kierowniczy (sprycmaj-
ster) d) starszy topornik, e) starszy pompier, f) starszy wodni-
czy, g) trębacz oddziałowy, h) topornicy, i) pompierzy k) 
wodniczowie. 
§ 5. Komenda posiłkowa składa się: z przewodniczącego 
w stopniu pomocnika Naczelnika oddziału, 39-iu [członków] 
dla ratowania i pilnowania ruchomości, z tego 4-ch do obsłu-
gi wozu rekwizytowego. 
 





§ 6. Każdy mieszkaniec miasta, moralnego prowadzenia 
się, lat 18 skończonych, ma prawo zapisać się w poczet 
czynnych członków straży ochotniczej Łukowskiej. W tym 
celu kandydat wnosi na piśmie podanie do Naczelnika od-
działu, w oddziale którego pragnie służyć z wymienieniem 
sposobu utrzymania, miejsca zamieszkania, wieku, wyznania 
i wykształcenia. Podanie to winno być poparte poświadcze-
niem trzech członków czynnych straży o moralnym i przy-
zwoitym prowadzeniu się kandydata i jego deklaracją: a) że 
ustawa, dla straży, tudzież niniejsza instrukcja, oraz regula-
min są mu znane i że takowym się poddaje, b) że umunduro-
wanie sprawia za własne fundusze lub, że żąda umundurowa-
nia z funduszów stowarzyszenia bez zwrotu wartości. 
§ 7. Po sprawdzeniu powyższych formalności, oraz po za-
sięgnięciu opinii Naczelnika oddziału Rada Nadzorcza 
przyjmuje kandydata lub go odrzuca, przyczym w razie przy-
jęcia, wnosi na listę czynnych członków straży. 
§ 8. Przyjętemu członkowi, Naczelnik oddziału wskazuje 
zajęcia jakie ma spełniać i wydaje mu: a) umundurowanie i 
narzędzia strażackie, b) jeden egzemplarz ustawy, niniejszej 
instrukcji i regulaminu służbowego. Z odbioru rzeczy wyda-
nych nowowstępujący członek kwituje Naczelnika oddziału i 
wystawia zobowiązanie zwrotu na jego ręce umundurowania 
i narzędzi w razie wystąpienia ze straży. 
§ 9. Członek czynny straży, pragnący opuścić jej szeregi 
zawiadamia o tym ustnie, lub piśmiennie Naczelnika swojego 
oddziału, składając jednocześnie umundurowanie i powie-




rzonych sobie rekwizytów, nie otrzyma zwolnienia od obo-
wiązków ciążących na członku czynnym straży. 
§ 10. Członek czynny nie stawający [przybyły] na służbę 
trzy razy z kolei, a zawsze, bez usprawiedliwionych powo-
dów, uwalnia się ze służby przez postanowienie Rady Nad-
zorczej, na wniosek Naczelnika Ochotników. 
§ 11. Kandydatów na Naczelników oddziałowych i ich 
Pomocników nominuje Rada Nadzorcza, na przedstawienie 
Naczelnika Ochotników. 
§ 12. Sygnalistę straży wybiera z pomiędzy członków 
czynnych straży i mianuje Naczelnik Ochotników.  
 
ROZDZIAŁ III 
Obowiązki i prawa członków czynnych straży 
 
§ 13. Członek czynny obowiązany jest ściśle wypełniać 
polecenia zwierzchności straży z zadaniem i celem straży 
związek mające. 
§ 14. Członek czynny powinien stawić się na służbę na 
każdy alarm, oraz wezwanie swojej zwierzchności. 
§ 15. Od stawiennictwa uwalniają: a) nie znajdowanie się 
w mieście, b) choroba, c) obowiązkowe zajęcia. Wszystkie te 
powody winny być dostatecznie usprawiedliwione przed Na-
czelnikiem oddziałowym.  
§ 16. Na służbę członkowie czynni winni się stawić w 
pełnym rynsztunku i ze wszystkimi narzędziami, chybaby 
otrzymali przeciwne polecenia: Naczelnik Ochotników i jego 
pomocnik sprawować mogą swoje obowiązki i bez ustano-
wionego umundurowania. 
§ 17. Używania umundurowania po za obrębem służby 
członkom czynnym najsurowiej zabrania się.  
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§ 18. Za będącego na służbie poczytuje się członek czyn-
ny: a) kiedy do jej pełnienia jest imiennie lub cyrkularzem 
wezwany, b) kiedy jest wezwany przez dzwonek, alarmowy 
lub trąbkę strażacką, aż do zwolnienia przez zwierzchność. 
§ 19. W czasie pełnienia służby i po jej ukończeniu nie 
wolno członkom czynnym odwiedzać w uniformach bądź to 
zbiorowo, bądź to pojedynczo miejsc publicznych w ogóle, 
jako to: restauracji, handlów win, szynków itp. 
§ 20. Członek czynny na służbie będący obowiązany jest: 
a) wykonywać swoje czynności spokojnie i zachowywać jak 
najgłębszą ciszę, tak aby tylko rozkazy dowódców słyszane 
być mogły, b) wykonywać rozporządzenia zwierzchności 
straży, c) wstrzymywać się od palenia tytoniu, d) jak naj-
uprzejmiej obchodzić się z władzą wojskową i policyjną, oraz 
z publicznością i swoimi kolegami. 
§ 21. Każdy członek czynny w czasie pożarów, przy pró-
bach ogólnych i oddziałowych winien bezwarunkowo wypeł-
niać polecenia swej bezpośredniej zwierzchności. O polece-
niach niewłaściwych każdy członek czynny może meldować 
po ukończeniu czynności Naczelnikowi oddziału lub Naczel-
nikowi Ochotników, lub też Radzie Nadzorczej, stosownie do 
tego przez kogo polecenie było wydane. 
§ 22. O każdym zajściu z osobami prywatnymi podczas 
czynności służbowych, członek straży winien zawiadomić 
bezpośredniego swego zwierzchnika, samowolne wymierza-
nie sobie zadość uczynienia najsurowiej zabrania się. 
§ 23. Za nieposłuszeństwo, stawienie się na służbę w nie 
należytym umundurowaniu lub opóźnienie w stawiennictwie 
Naczelnik Ochotników lub Oddziałowy ma prawo usunąć z 




§ 24. O postępkach chwalebnych członków czynnych i o 
wymierzonych karach [informacja] może być ogłaszana we-
dług uznania Rady. 
 
ROZDZIAŁ IV 
O zajęciach członków czynnych 
 
§ 25. Każdy z członków czynnych obowiązany jest wyko-
nywać specjalnie swoje czynności według wskazówek i pod 
dozorem bezpośrednich swoich zwierzchników. 
§ 26. Bezpośrednimi zwierzchnikami członków czynnych 
w każdym oddziale są: 1) Naczelnik oddziału i jego pomoc-
nik 2) dla toporników-starszy topornik, 3) dla pompierów-
starszy pompier i kierowniczy, 4) dla wodniczych - starszy 
wodniczy, 5) dla komendy posiłkowej, ich przewodniczący. 
 
ROZDZIAŁ V 
O Naczelniku ochotników, jego pomocniku,  
Naczelnikach oddziałowych i ich pomocnikach 
 
§ 27. Dowództwo całej straży oraz przedstawicielstwo in-
teresów tejże w Radzie Nadzorczej należy do Naczelnika 
ochotników lub jako jego zastępcy pomocnika. Pomocnik 
jako zastępca Naczelnika bywa obecny na sesjach Rady na 
Jej wezwanie. 
§ 28. Naczelnik ochotników utrzymuje: 1) listę imienną 
członków czynnych całej straży wraz z kontrolą ich stawien-
nictwa, prowadzenia się na służbie i gorliwości w pełnieniu 
swych obowiązków. 2) Wykaz przedstawień członków czyn-
nych do nagród i wymierzanych na nich kar. 3) Wykaz do-
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starczanych do pożaru sikawek i innych narzędzi ogniowych. 
4) Wykaz i statystykę pożarów. 
§ 29. W czasie pożaru trwającego dłużej nad 3 godziny 
Naczelnik ochotników może wydatkować z funduszów sto-
warzyszenia na pokrzepienie swych podkomendnych do rs. 
10 stosując się w tym razie do rzeczywistej potrzeby i liczby 
członków czynnych. 
§ 30. Naczelnik ochotników i jego pomocnik wydalając 
[wyjeżdżając] się z miasta na czas dłuższy obowiązani są 
jeden drugiego o tym zawiadomić jak również naczelników 
oddziałowych i Radę Nadzorczą. 
§ 31. Naczelnik oddziału obowiązany jest utrzymywać: a) 
listę imienną członków czynnych swego oddziału, b) wykaz 
narzędzi i umundurowania u tych że i c) kontrolę stawiennic-
twa członków czynnych do pożarów i na próby, 
§ 32. O każdym wydaleniu się z miasta na czas dłuższy 
naczelnik oddziału zawiadamia Naczelnika ochotników. 
§ 33. We wszystkich obowiązkach służbowych Naczelni-
ka oddziału zastępuje i pomaga mu, według udzielonych so-
bie przez tegoż wskazówek, pomocnik Naczelnika oddziału. 
 
ROZDZIAŁ VI. 
O zdaniu służby 
 
§ 34. Wszyscy zwierzchnicy w służbie czynnej straży zo-
stający pełnią swe obowiązki tak długo, dopóki przez swych 
następców prawnie zastąpieni nie będą. 
§ 35. Ustępujący zdaje służbę swemu następcy w 
obec[ności] delegowanego od Rady Nadzorczej, o czym spi-






O zebraniu ogólnym 
 
§ 36. Zebranie ogólne ma na celu rozpatrzenie i zdecydo-
wanie spraw przewidzianych ustawą i postanowionych przez 
Radę. Wysłuchanie sprawozdania z ubiegłego roku-wybory 
na urzędy w straży i wybór komisji rewizyjnej do sprawdze-
nia kasy stowarzyszenia, to ostatnie o tyle tylko, o ile zebra-
nie ogólne prostą większością głosów potrzebę tę uzna. 
§ 37. Na zebraniu ogólnym przewodniczy prezydujący w 
Radzie Nadzorczej. 
§ 38. Wolno dziesięciu członkom ogólnego zebrania 
wnieść zaraz na początku posiedzenia do Prezydium zebrania 
żądanie na piśmie o mianowanie komisji rewizyjnej. Żądanie 
to przed wszelkimi innymi czynnościami poddane będzie 
głosowaniu. 
Jeżeli prosta większość głosów oświadczy się za miano-
waniem Komisji rewizyjnej, wniosą członkowie zebrania 
cztery imiona i nazwiska kandydatów komisji, na karty wy-
borcze. Członkami komisji rewizyjnej zostaną czterej kandy-
daci, posiadający prostą większość głosów, i obowiązani bę-
dą w ciągu miesiąca jednego sprawdzić stan kasy tudzież 
inwentarz straży ogniowej i prowadzić protokół swoich 
czynności. Protokół ten przedstawia się na pierwszym ogól-
nym zebraniu przez Prezesa Rady. 
§ 39. Przewodniczący w Radzie Nadzorczej lub członek 
tejże Rady, któremu przewodniczący tę czynność zleci, od-
czyta sprawozdanie roczne i protokół komisji rewizyjnej, 
jeżeli ta przez poprzednie zebranie ogólne mianowaną była. 
Następnie Przewodniczący odczytuje i wyjaśnia zgromadzo-
nym członkom osnowę niniejszej instrukcji, określając zna-
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czenia urzędów, na które zgromadzeni głosować będą i spo-
sób głosowania.  
§ 40. Głosowanie na kandydatów odbywa się w sposób 
tajny za pomocą zapisania na karcie drukowanej w kratkach, 
na ten cel przeznaczonych, imion i nazwisk kandydatów 
przez głosującego na urzędy w straży podawanych. Karty te 
rozdane będą przez Przewodniczącego zebrania obecnym 
członkom i takim że porządkiem będą napowrót odebrane. Z 
chwilą rozpoczętego składania kartek, nikomu nowozgłasza-
jącemu się karta do głosowania udzielaną nie będzie. Wyda-
wane do głosowania kartki winny być opatrzone podpisem 
Przewodniczącego w zebraniu, a zwrócone zachowują się w 
aktach Rady. 
§ 41. Wolno podać kandydatów mniej, niż jest miejsc na 
karcie wyborczej. Karta mieszcząca więcej nazwisk niż kra-
tek, będzie nieważna. Będzie także nieważną karta, na której 
zamieszczono nazwiska kandydatów do komisji rewizyjnej, 
jeżeli większość zebrania mianowania tej komisji nie zażąda-
ła. 
§ 42. Nieobecni na zebraniu ogólnym członkowie przez 
pełnomocników głosować nie mogą. 
§ 43. Po zebraniu kart wyborczych Przewodniczący z 
członkami Rady przystępują do obliczenia danych każdemu 
głosów. W razie niezgodności kresek u członków Rady, karty 
ulegają sprawdzeniu. Ulega w każdym razie sprawdzeniu 
liczba podanych kart wyborczych z liczbą członków, którym 
według listy karty wyborcze wydano. Jeżeli kart jest więcej 
aniżeli głosujących, głosowanie odbędzie się powtórnie i 
niezwłocznie. Pierwsze głosowanie będzie ważnym, jeżeli 




§ 44. Wybrani większością głosów, Prezes i Członkowie 
Rady, Naczelnik Ochotników, jego pomocnik oraz Cechmaj-
ster, zaraz po przeliczeniu głosów będą przez przewodniczą-
cego ogłoszeni. Ogłoszeni będą takie członkowie komisji 
rewizyjnej posiadający prostą większość głosów, o ile wybór 
ich miał miejsce. 
§ 45. Zaraz po ogłoszeniu rezultatów głosowania Prze-
wodniczący ogłasza zamknięcie ogólnego zebrania.  
 
Niniejsza Instrukcja sformowana [zredagowana] przez 
Radę Nadzorczą i podpisana na posiedzeniu dnia 5 Lutego 
1896 roku. 








Naczelnik Ochotników A. Chotkowski.  
Zatwierdzona przez ogólne zebranie 8 Marca 1896 roku. 
Prezes Rady A. Gniewiewski. 




REGULAMIN STRAŻY OGNIOWEJ  





1. Oddziały straży odróżniają się barwami i tak: 
Naczelnik ochotników jego pomocnik, cechmajster, sy-
gnalista i komenda posiłkowo-ratunkowa noszą barwę ama-
rantową. 
Oddział I barwę pąsową. 
     II  żółtą.  
     III  granatową. 
 
ROZDZIAŁ II 
Porządek starszeństwa w Straży 
 
2. Porządek starszeństwa w służbie czynnej straży jest na-
stępujący: 
a) Naczelnik ochotników.  
b) Jego pomocnik. 
c) Naczelnicy oddziałowi.  
d) Ich pomocnicy. 
e)  Kierownicy (Sprycmajstrowic). 
f) Starsi topornicy.  
g) Starsi pompierzy. 
h) Starsi wodniczowie. 
3. W razie nieobecności Naczelnika ochotników i jego 
pomocnika na miejscu pożaru, obejmuje komendę ten z Na-




łem do pożaru. 
4. Przy dowodzącym winien znajdować się sygnalista 
straży, dla oznaczenia jego stanowiska; w dzień z flagą; w 
nocy zaś z latarnią. 
 
ROZDZIAŁ III 
O działalności straży 
 
5. Każdy przybyły do pożaru Naczelnik oddziału winien 
zameldować się Naczelnikowi ochotników i żądać wyzna-
czenia sobie stanowiska dla swojego oddziału i wskazówek 
co do sposobu działania. 
6. Naczelnik ochotników lub jego zastępca wydaje 
wszystkie rozkazy za pośrednictwem Naczelników oddziało-
wych, zgodnie z odebranymi od Naczelnika Straży Ziemskiej 
wskazówkami. 
7. W czasie pożaru Naczelnicy oddziałowi winni znajdo-
wać się przy swych oddziałach w obrębie ich działalności, 
pomocnicy zaś Naczelników przy sikawkach swoich oddzia-
łów. 
8. Po zaalarmowaniu straży wprost, na miejsce pożaru 
udają się: Naczelnik ochotników i jego pomocnik, oraz po 
czterech toporników z każdego oddziału, wybranych do tego 
przez naczelników oddziałowych i komenda posiłkowa, 
wszyscy zaś członkowie czynni udają się do szopy i przyby-
wają do pożaru wraz z narzędziami swojego oddziału, a 4-ch 
przeznaczonych do wozu rekwizytowego z tym że wozem. 
9. Każdy oddział winien dostawić do pożaru sikawkę i 
przynajmniej dwie beczki z wodą-oddział który przybędzie 
do pożaru bez tych narzędzi lub bez wody, nie będzie miał 
powierzonego samodzielnego stanowiska, a zostanie dodany 
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tylko do pomocy innemu oddziałowi, który w porządku sta-
wił się do pożaru. 
10. Po opanowaniu ognia, lub gdy działalność wszystkich 
oddziałów, okaże się zbyteczną, na rozkaz Naczelnika ochot-
ników, może być nakazany odwrót kilku oddziałów, a pozo-
stawiony przy ogniu jeden lub dwa oddziały do zupełnego 
ugaszenia pożaru, według porządku ustanowionego przez 
Naczelnika ochotników. 
11. Topornicy działają według wskazówek Naczelnika 
oddziałowego pod dozorem i przewodnictwem starszego to-
pornika. 
12. Nie wolno topornikom rozbierać nieruchomości lub 
ich części bez wyraźnego rozkazu Naczelnika oddziałowego. 
13. Pompierom podczas pożaru nic wolno oddalać się od 
miejsca gdzie jest ustawioną sikawka ich oddziału. 
14. Starsi wodniczowie winni czuwać nad prawidłową, a 
regularną dostawą wody do sikawek właściwych oddziałów. 
15. Przy wozie rekwizytowym tak podczas pożaru jak i 
podczas prób, winno znajdować się przynajmniej dwóch 
członków czynnych, którzy obowiązani wydawać zapotrze-
bowane narzędzia i odbiór ich kontrolować. 
16. Członkowie komendy posiłkowej przeznaczeni do ra-
towania i pilnowania rzeczy i w ogóle do pilnowania porząd-
ku, nie mogą opuszczać wyznaczonych im stanowisk przed 
nakazaniem ogólnego odwrotu straży. 
17. Obowiązkiem Naczelników oddziałowych i ich pomo-
cników jest wyuczenie wszystkich członków czynnych spo-
sobów obchodzenia się z narzędziami i używania ich w razie 
potrzeby; na Naczelniku zaś ochotników i jego pomocniku 
ciąży obowiązek, aby sposoby obchodzenia się z narzędziami 








18. Każdy rozkaz Naczelnika ochotników, lub jego za-
stępcy poprzedzony być winien wyrazem „baczność”.  
19. Rozkaz wydany przez Naczelnika ochotników winien 
być powtórzony przez Naczelników oddziałowych, lub przez 
Naczelnika właściwego oddziału, jeżeli tylko do jednego 
oddziału jest wydany.  
20. Następujące rozkazy stosuje się do całej straży czynnej 
wydawane będą za pomocą sygnałów na trąbie: 
1. Oddziały baczność 
2. Marsz 
3. Stój 
4. Formuj się do odwrotu. 
21. Sygnały muzyczne winny być powtórzone przez Na-
czelników oddziałowych za pomocą odpowiednich słów ko-
mendy. 
22. Naczelnik ochotników i jego pomocnik czuwać będą 
nad ujednostajnieniem wyrazów używanych przy komendzie. 
 
ROZDZIAŁ V 
O próbach oddziałowych i ogólnych 
 
23. Każdy oddział winien w celu obznajomienia swych 
członków ze służbą, odbywać próby przynajmniej raz na dwa 
tygodnie. 
24. O terminie prób oddziałowych Naczelnik oddziałowy 
winien za pomocą cyrkularzy zawiadamiać swoich podko-
mendnych, oraz donosić Naczelnikowi ochotników. 
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25. Na próbach oddziałowych Naczelnik oddziałowy wi-
nien obznajmiać członków czynnych: 
a) z gimnastyką 
b) z komendą 
c) z użyciem narzędzi. 
26. Naczelnik ochotników i jego pomocnik winni czuwać 
aby sposób prowadzenia prób oddziałowych był we wszyst-
kich oddziałach jednostajny.  
27. Próby generalne winny odbywać się przynajmniej co 
sześć tygodni i o terminie tych prób Naczelnik ochotników 
winien zawiadamiać Radę nadzorczą.  
28. Na próbach generalnych oprócz zajęć straży według 
wskazówek Naczelnika ochotników, lub jego zastępcy wyko-
nywanych, Rada Nadzorcza może dopełniać przeglądu.  
a) stanu narzędzi 
b) umundurowania  
c) wszelkich rekwizytów straży.  
 
ROZDZIAŁ VI 
O dyżurach w teatrze i miejscach publicznych 
 
29. Komenderowany oddział lub jego część na dyżur w te-
atrze, lub w innym miejscu, winien się stawiać na miejsce 
swego przeznaczenia z narzędziami na ten cel wyznaczony-
mi.  
30. Dyżurujący nie mogą opuszczać swych stanowisk; bez 
wiadomości i zezwolenia swojego naczelnika.  
31. W razie alarmu dyżurujący przy narzędziach winni ta-
lowych użyć do gaszenia ognia; dyżurujący zaś na widowni 





32. Gdyby dowodzący dyżurnym oddziałem zauważył, iż 
nie zdoła własnymi siłami pożaru powstałego ugasić, winien 
polecić jednemu z członków zaalarmowanie całej straży. 
33. Jeżeli podczas widowiska będzie alarmowaną straż na 
mieście, dyżurujący nic mogą opuścić swego stanowiska, aż 
do ukończenia przedstawienia. 
 
ROZDZIAŁ VII 
O uzupełnianiu Regulaminu 
 
34. Przepisy niniejszym regulaminem objęte, uzupełniane 
będą o ile to się okaże potrzebnym przez postanowienie Ra-
dy, na przedstawienie Naczelnika ochotników po porozumie-
niu się tego ostatniego z Naczelnikami Oddziałowymi. 
35. O takim uzupełnieniu członkowie czynni przez swych 
Naczelników piśmiennie zawiadamiani będą. 
Niniejszy regulamin sformowany [zredagowany] przez 








Naczelnik Straży Ogniowej Ochotniczej A. Chotkowski.  
 
Zatwierdzony przez ogólne zebranie 8 Marca 1896 roku. 
Prezes Rady A. Gniewiewski. 
 
